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llet es un arte 
expresivo (;n el 
que no exíst¡¡n 
obstaculos d e 
i di o m a, su 
oprecíación e s 
universal, y por 
ello ea un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra b11ilar, ·sino que la danza en un ballet es el medio para ex. 
presar una idea, o lo gue es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, un movJmiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
la música, la coreografia y el decorado a través del movimiento 
y de la phist-ica. 
Todo esto significa la agrupnción coreografica de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D;E MONTECARLO, la Compañía. del 
Marqués de Guevas que vuelve a reaparecer esta año en el Grau 
Tf>atro del LicE'o; pnra repetir los grandt'¡; éxito3 obtenidos en el 
pasado año ; y con ella, sus. primerísimos bail9rines estrellas y 
~<olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a. su 
ft·ente el gran mecenas del- ballet, el Marqués de Guevas, quien 
graoias a sus enormes y cuantiosos esfucrzos, ha logrado un 
<'onjunt? tan perfecto C'Orno éste, de renornbrc y fama universal, 
quCJ cultive. non sns ballets, la tradición del buen gusto, del refi-
namiento. del arte exquisito y de la. elegancia. 
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Representante exclusiva para España : L. LEONIDOFF 
PEL ET E RIA 
ROSELLA HIGHTOWER 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 -TELÉF. 21 03 73 - BARCELONA 
ANDRE EGLEVSKY 
AS RIERA-MARSA 
PROGRAMA PARA HOY 
Viernes, 12 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
2, a de propiedad y abono correspon diente al turno 2. 0 
I 
EL LAGO DE LOS CISNES 
Música de Tchaikowsky. 
Coreografia de Marius P~tipa y Leo lvanoff. 
Decorados de Eugenio Dunkel. 
Vestunrio de J ean Robier. 
11 
DEL AMOR Y DE LA MUERTE 
Bllllet en trés · cuadros adapta do de un libre~ de 
nísterre. . , ' 
Alejandro' ~i· 
Mú~ioa de Granados (arreglada por ShelJing). 
Coreografia de Ana Rioarda. 
Decorados y vestuario de Celia Hubbard. 
, lli 
EL MOLINO ENCANTADO 
(estreno en Espaiia) 
' . 
Ballet de Leandre Vaillat y David L iohine. 
1\:lúsioa de Schubert, arreglada y orquestada p or Gustave ·Cloez. 
Coreografia. de David Lichine. . 
Decorados y vestuario de Alexandre Benois. 
. 9RQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LlCEO 
Dirigida por los Maestros : · .~ 
GUSTAVE CLOEZ 
y 










LA l'JU~ÚjllA MAliGA MUNDIAL 
LAS MEJOllES UEFEllENCTAS 
CA JA S 
DE SD E 
900 PTAS. 
• 
Lll COMPRA DE UNA CAJA DE CAUDALES ES UN/\ COSA MUf 
SERIA. CUI\NTOS HAN PAGADO MUf CARA SU EQUIVOCACIÓNU 
I 
EL LAGO DE LOS CISNES 
Música de Tchaikowsky 
C reografía de Marius Petipa y Leo Ivanoff 
Decorados de Eugenio Dunkel 
Vestuario de Jean Robier 
REPARTO 
La Reina de los Cisnes . . . . . . . .. 
El Príncipe Síegfried . . . . . . . .. 
El amigo del Príncipe . . . . . . . ·' 
El genio del mal ........ . .... . 
Los peq ueños clsnes . . . . . . . . : .. . 
. . 






María Ba,roncelli, Cherry Clatrk, 
Anne-Marie Coralli, Sola1J1Je 
Golovina. 
t-lnna Cheselka, Tatnia Karina. 
Helga Monson, .Josette Laporte '' 
v el Cuerpo de Baile. 
. 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: . 
JUJ\N PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEO DE GI\ACJA. 73 - THÉFONO 28 23 83 
MOTI\fO 
u El lago dP los cisnes,, íué rept·e~:entado por primera Yf'l: t>n 1887. 
Tuvo gran iruportancia, y su concepción fué muy avanzada en 
relación con su época, ya que significó que el corupositol' serw St.-
inter·esaba nuevamente por· el ballet. Si coreogra:ficamente PS nd-
mirable, su supervivencill se debe a la música de Tchaikowsky. Las 
únicas obras de ese período que sobreviven son las de TC'ha•kow~­
l:y: cEl Lago do los Cisnesn, uCascanueces» y uLa bella; Durmtent.e». 
cEl Lago de lo~ Cisnes» ofrece un enorme contraste con uGise-
lle". No t'S t·m esenciahnente romantico, 1;\Unque su músiC'a lo es, 
su argumento es del tipo rom!Íntico convencional, con una heroína 
de personalidad dual que ha sido embrujada por. un espiritu ma· 
ligno. El relato, sin emblll'go, carece de irupol'tancia ; ~\! expJ'el!~, 
como en aGiselle», por medio de ~a mímica convencional, pero 
mientra.s quo on uGiselle» la bailarina.-act:J'iz puede emplearla para 
trapsmitir una pl'O!unda significac¡ón, e;n «El Lago de los Cisnesu la 
mímicu J'esulta unu molesta interrupción de la danza., y en nmchas 
vers]ones ha sido sumamente reduoida, sin que se resintiet·a en 
ubsoluto. La esenoia de oEI Lago de los Cisnesu es su baile, y el 
p·1pel fuó creado para la miís grande virtuosa de su época, PieiT:inu 
P etrltxol, 1 










Objetos de elato, 








A RTE AN T IGUO 
Escena del bai/PI '· EL LAGO DE LOS CISN~S" 
oramen7 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETJ>:S 
VINOS PATEBNINA 
LOS MEJORES DE L A RIOJA 
Legmmi. Fueron sus cfouettés. los que eausaron seosactón. y no !.u 
interpretaCJÓO. 
Su dcsurroll•> escénico es el siguieote : 
Un jovcn prínc:'ipe, cazando cisnes salvajes, queda sobl·f'cogido al 
observar quo uno de ellos sé transforma a su vista en una her-
mos!simn doncella. Es la hija del Rey que estaba hechizada y <-n-
cnmada ~:n el cuerpo de un cisne, por obra del Genio del Mal. 
quien· udnpt.R In forma de buho repugnante. Goza tal Genio, con 
hacu t>l mnl pot· el mal, y así consieote que el amor entusiasme 
l\ los dos jóvencs para, cuando gusten ambos de sus dulces wieles, 
Rul·gir <.lo nuevo y llevat·so consigo a la bella doncella, Repan\nd ola 
do Sll fllllf.ldO. 
A LA VANGUARDIA 
DE .LA FABRICACIÓN 
POR SUS CONSTANTES 
ESFUERZOS TÉCNICOS 
• 
E:XÍJALAA SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSIBLÉS ACCIDENTES 
11 
DEL AMOR Y DE LA MUERTE 
BaUet en dos cuadros, adaptada del libt·eto de ,Alejandt·o Finisterre 
i\Iúsica arreglada por Scbelling, sobre temas de aGoycscas» de 
Enrique Granados. ' 
Coreografía dc Ann Ricardll 
Decorados y vestuario de Celin Hubbard 
1. -- Fiesta en la P radera. 
2. - El sueño. · 
3 -La Taberna. 
REPJ\RTO 
La Duquesa ..... . ..... . 
La Manola .............. . 
El T orero .............. . 
El marido ........ . ..... . 




A 11a RiCI.DrdLt 
George Slribin~ 
IJJum·yste llladejslC'i 
Nul han Balce1·, Ate:rond1·e Rocl-
zianko 
.Joseph Vun Aller1, Richnr Ada-
ma, René Bcm, Raoul Celada, 
l?ené Chomette, .José F'er·ran. 
Artette Qa.stanier, Che,-ry Clark, 
Cl11·isliame Michou, Nini Nori-
na, Li/li Arm-Oka, Xen·ia Ja-
lley, y el Cuerpo de BaíZe. 
PARA SU TORRE: CRETONAS- CHINTZ 




RBLA. CATALU~A. 32 
TELÉJ!ONO 217 ft 76 
AV. GENERA.LÍSIMO, ~68 
T. 280806 (.l O !l'TO A. M V NTANl!ln) 
MOTI\10 
Los amores de una i\Ianola con un torero, ;o: los de éste con una 
Duqnesa, entrelazan el usunto de este ballet, que tiene ¡.or fondo 





HI \\ NAslA I!UUI:ATIVA • 11ESPI11ATOIIIA- COI\liECTIVA • DEPOIITIVA 
· OOXEO O \tiiiiS UE r.ALO I\ • MASAJE - FRONTÓ'> AL SOL 
H OIIAS I!SPEC I ALES FEME!\ I NAS 
Jt! LlO Y AGOSTO 
S OL ARIUM PL AYA CA ST ELLD EFELS 
UIP tJ'I' A () IÓN, 2 :111 (R. Cnta luña-Bn l mes) ·TE.L~J"ONO 212 160 
y Jf•:itZI•;GOVlNO. •JO ( Plaza .ÀÚiaoÓ) 
lli 
EL MOLI]:\; O ENCANT ADO 
. (estreno en España) 
Ballet de Leandre Vaillat ) DnYid Lichine 
Música de Schubert, aneglada. y orquest!lda por Gusta,·e Cloez. 
Coreografia de David Lichine. 
Decorados y vestual'io de- Alexandnl Benois. 
REPAUTO 
J. Introducción : 
El molinera soñador .. . 
La bella molinera. . .. .. . 
Su padre .. · . .. .... ... .. . 
L a abcja ... ......... .. . 







2. Viaje imaginar ia : Ctterpo. de Baile 
La bella molinera .. . . .. . .. . .. 
El moünero soñad~r ....... :. 





CLUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF, 
con sus curso s de id iomos, únicos en Espoño, garontizan su cnseñanza rópida 
y p erfecta por s u original método pedagógico pródico de viva vaz 
ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
NUESTI\OS ÈXITOS EN TODAS LAS OrOSICIO;..Es, so;.. 1\UESTIIA MFJOil I'IIOI'AGANDA 
Practique idioma s a diario con diferentes profesores, sin limltación de ho ras 
. 
DIRECTO R: 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Pase.o -de Gracia, 11, 1. o • Galeria Condol (ascensor) 
a. Er encantamiento : 
Paso a dos ... 
Danza popular 
Gran pasJ 
E l Cazador .. . 
La envidia .. . 
R osella Hightawer, D a u i d 
Lichine 
Sol~nge GoloviTiiA, Jean Fananas, 
BaroncelJ.i, Glark Coralli, Mi-
chou, Gase:nave, Ghomette, 
Ferran, TVasS11kovsky. 
Rosella Hightawer, David 
Li e hi ne, RichaTd A dama, 
Wl: di mir Oukhtom>ky, llli-
chel Reznikotf, Tama Karina, fTelga Monson, Gayl~ Spear, 
Natac1!a Tarava, 'l 'aïna Elg, 
Josette Laporte, Toni~ Ou.~· 
penska. 
Eaoul OeladO> 
R osella Hightawe1·, D a v i d 
Lichin~, R aoul Gelada. 
E11cúndulo y duelo ent.re el Çazador y el J\Iolinero. 
Descubrimiento del cncantaruien to. 
LA inten •enci6n de la Abeja. 
Gran fin<t l, ,v Ouerpo de Ba ill'. 
US E PR EN OAS I NTEIJIO RES DE TEJIDO 
SUAWEX 
( INT E BJ..O ()H) 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 
• MARCA ELEFA.NTE 
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
Ro!le lla 1-Jigthov er 
u Andre Egleusld 
en el balle t 
e El Mol in o 
Encantada :. 
·~~ \ ~. ~ ~'-. .:... / 
~v-.·!t 
~'SJ 
(~ 4 ~l 
~y JC;;~ , ..._ 
ú 1-çf)_ 
,.A$~0 t1t GRMIA.,,D BARC~lOI'IA 
~~~ 
¿ .. ~j 
à) ~· ~ 
í 
Uua cscenn del buff,.t "EL MOLINO ENCANTADO" 
BALMES, :!28 Y 230 
(entre Tra1 rscm 
y María no Cub i) 
TEL!FONO 28-50·02 
... .. . 
BARCELONA 
SE:\"ORA: COMPl'n: sus ARTJC"UI,QS DE I 
·'LIMPIEZA EN LA CASA MEJOR ~UH'TJDA• 
'I J .u A N ~· u N u J o s ·I RAMBJJA D io; CATALUÑA,l:Í 4: 
MOTIVO 
Este ballet podria !:er llamado, :1 Iu manera simple de La Fon; 
taine, el molinero, la molinera y el molino. 
¿Por qué ·un joven moliner..~, habie-ndo perdido el gusto por el 
trabajo, rèhusaba. escuchar las invitnciones jugtHltonas o graciosas 
del viejo mo.linero y su hi ja, çomo si se- obstinase en no éompreñ-
• der Ja. lecc\ón' de actividad reiuante, al igual que Iu aòeja que, c\m-
sada de su. iMctividad ¡¡ale do su c:olmena. p . )l' la. picazón inquieta 
dto su a.guij6n ?. Es que el joven' 'molinei'O, obsesionado por el pla-
cer de la aventura, soñt\ba por perseguir n lo lejos )a. clicba que 
t~nía en la mano. 'En sueños, haco un viaje imaginario, que es el 
desarrollo escénicJ y co1·eografico de este ballet, y al fin encuentrs 
l11 dicha. 
EN UN AMBIENTE DE FANTAS{A Y OISTINCIÚN 
:0 ~·O 
....... 
LES OFRECE, A LA S ALIDA OE TEA TROS, SU MARAVILLOSO 
ESPECT.i.ClJLO INTERNACIONAL 
CON 





creadora de las mlis d es&ocnclns cuu c lone8 l'ronee~<ns v un 
to.-mldable Prog-ruma• lntc rnnc:lonr•l 
d e A1.rucclCtDC8 y Or~OCNII>S 




PRIMERA CA TEGORÍA- (ALTURA 1.060 M.) 
REPOSO EXCURSIONES, CAZA Y PESC.A 
1 APERTUHA 1.0 DE ABRIL . nEsEn VA nE HABITA ClO NES 
lnformac•~n : C. FQ[';TANHI..A, 7, t.•, 1.4 - TELEPOI\0 21 52 76 
(BA Ht:EL ONA) 
Encar~us: Admlnlstroción dd Balneario SANlLIÉS (par Puigcerdó) L_ Telefono 2, de MA RTINET DE CE RDAÑA 
~1 .. .,.. , .. 
JOHN T r\RAS 
MAESTRO DE BALLE 
GUSTAVE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUEST A 
CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLATEADOS 
REPTILE S-CLAS ICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOl . 
TELEfONO 28 57 75 
/ ' 
PRÒXIMA FUNCIÓN . 
Sabado, 13 de roayo de 1950 Noche, a las 10 






UNA TRAGEDIA EN. VERONA 
(estreno en España) 
IV 
EL MOLINO ENCANTADO ·· 
Romoca Nijinsky 
Vida de Nijinsky 
La historia de los «ballets)) rusos a través de la 
biografia del mas grande bailarín de 
todas las épocas. · 
EDIGIONEJS DESTINO, S. L. Pelayo, 28. _. T. 11482 . 
BARCELONA 























HISTORIA OEL MUNIIII 
l PIJOAN J 
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HISTORIA IIFL AltTE 
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ENt!l GltJ l'EU I A I!OMEI\CIAL 
SALVAT 
_. TOMOS 
ESPASA-CALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S. A. 
EXPOSICIÓIQ Y VENT".\ 
cumerclal 
Fernando Carroggio 
l'aseo lle Gracia, 6 
Teléfonu 21-42-07 
Exclusivas 
Ediloriales, E. P. 





BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FJNCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA OE· ALQUILEI\ES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HlflOTECARIO 
DE ESPAÑA · CUENTAS CORRIENTES • VALORES 
Y CUI'ONES · CAJA DE AHORROS- DEPÚSITOS 
CASA CENTRAL• 
IIARCEWNAr 6trone. 2 (Ronda Sen Pedro) Apertedo 403- Tri. 253191 
8UCUR.SALESa 
MAliRIDr l'leu Jarlepenrleaeie, 5 · Td. 261448 
ZARAGOZA: Ce11e, 2-Aparterlo UI· Td. 6765 
VALLADOLID: Sutia~o. 29 y 31- Tdèf. 1915 
AGENCIA URBANA• 
SAN ANDRtS IJE I'AlOMAll: Sea ADrlré1, 104 
AGENCIARa 
IIAIIAUINA, HOSPITALET DE LLOBREGAT y 
TARIIAIIA 
Delt,4erlóa en SABADELL 
DIRECCIÚN TELEGRAFICA: "PBOPIEBANC" 
Aprobado por la Usreccion General dr Banca y Bolse, con el numero 382 
ETHERY PAGA llA 




.,ipuf•nón, 3;~9; 2. 0 • :! .. 0 
~'·.P•trfto ht 3 A 5 
RENE BON 
'"rctlatna 
(f; tfifoaao 54167 
CRJSTAL - LOZA - PORC·ELANA 
OBJ ETOS PARA REGALO 
: RAMBLA DE LAS FLQRES 8 - TELÉFONO 2126 72 




de la Rehjert'a Ginebrina) 
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